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高校の区分は公立 40 校（78%），市立 3 校
（6%），私立 8 校（16％）であり，偏差値区分
は 65 以上が 3 校（6%），60 ～ 64 が 1 校（2%），
50 ～ 59 が 10 校（20%），40 ～ 49 が 22 校（44%），
40 未満が 14 校（28％）であった．介護に興味
のある学生の有無を尋ねると興味がある学生




は，40 ～ 49 の高校が 19 校（46%）最も多く，
次いで 40 未満が 12 校（29%），50 ～ 59 が 9 校







































は公立が 40 校中 28 校，市立が全ての高校，私
立が 8 校中 7 校であった．偏差値区分では 60
以上の高校はなく，40 ～ 49 が 17 校（46%）と
最も多く，40 未満が 12 校（32%），50 ～ 59 が
8 校（22%）であった（↑図９，図 10）．進路
の内容では，進学のみが 9 校（24％），就職の
みが 17 校（45％），就職・進学が 12 校（31％）
であった．進学をしていると回答した 21 高校
での進路は 2 年課程のみが 9 校（43％），2 年


















































25 校（49％），設けていないのは 26 校（51％）
であった（図 13）．高校区分では公立が 40 校
中 18 校（72%），市立は全ての高校，私立は 8
校中 4 校（16%）であった．偏差値区分では 40
～ 49 の高校が 13 校（52%）であり，40 未満が




した高校は 25 校中 22 校（88％），実際に就職
や進学をしていると回答している高校は 25 校














































校は 51 校中 10 校（20％）であった（図 18）．
高校区分では公立が 10 校中 7 校（70%），市立
はなく，私立は 8 校中 3 校（30%）であった．
偏差値区分では 40 ～ 49 で 7 校（70%），40 未
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